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EI gratattamente bao disposiciones ilaamertam en este Diario, Se admiten subscripciones al Diario
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SIT A__R
Stibsecretairia.
Dkpone elite el Subseovetarioddl cuentaal itinistre de lasecomunicaciones que
per/14=1~1e deba conocer :lames del reparto ílag distintas dependencias.
Personal.
Gratibcacf6 de efectIvidadalT. N. de 1.* D. E. (Croquer,y T. de N. D. J. M.
Frawroo‘y1D. J. Jáudenee,– :134arifle1 músico de LaM. T. Calo.—Licencia al cabo
N
J. L. Fernández. –Baja del auxiliar 2.° de oficinas 11 E. Sáncliez.—Ascenso del
,auxiliar 3.° D. A. Castro yescribientes de 1.a y 2.1 D. F. Form_oso yD. L.
Álvarez.
Asuntos ;generales.
Designe á varios huérfanos de Marina para ocupar plaza de gracia en los cole
gios de la Asociación Benéfico-Escolar.
Circulares y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
Anuncios.
-SECCIÓN• OFICIAL
RIE.ALEE3 CD12DMI■TMS
UPS ECRETARlA
Excmo. Sr.: S. M. el I ,ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el inciso b del art. 5.° capítulo 2.° de la
Rea orden de 5 de Enero de 1906, modificando el Re
glamento para el régimen interior del Ministerio de
Marina, Pe entienda ampliado en el concepto, de que
el Subsecretario dará cuenta al Ministro del ramo de
todas las comunicaciones que por la índole de los
asuntos crea conveniente deba tener conocimiento
previo, antes del reparto de aquella, á los distintos
centros que deban entender en los mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
■•■••••••rTPOOPre», IP 111",
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
(hez años de efectividad en sus respectivos empleos elteniente de naVío de La clase D, Emilio Croquer y Ca
beza, y los, tenientes de navío D. José M.' Franco yVillalobos y D. José Jáudenes y Clavijo, S. M. el Rey
Il■—••••./..
II
(q. D. g.) há tenido á bien disponer que desde la pró
xima resvista. administrativa del mes de Noviembre,
se les abone la gratificación reglamentaria de sete
cientas veinte pesetas anuales al primero, y la de
seiscientas á los restantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 5 de Octubre de 19(i7.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
INFÁNTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien conceder el retiro para Coruña al músico de
clase de Infantería de Marina Manuel Torrado Calo,
disponiendo cause baja en dicho cuerpo por pase á
situación de retirado y para desde 31 de Agosto del
corriente año, toda vez que desde 1.* de Septiembre
siguiente ha,de percibir el haber de retiro de treinta
pesetas mens-uales, que le señaló el Consejo Supremo
de Guerra- y-Marina en acordada de 28 de Septiembre
último, (D. O. núm. 218 pág. 1.162).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mmina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
1.222. NÚM. 227. 'DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina José López Fer
nández, perteneciente á la compañía de guardias de
arsenales del departamento de Ferrol, en súplica de
que se le concedan dos años de licencia sin sueldo para
Buenos Aires, S.M. el Rey,(q. -Dp: g.), teniendo'en
cuenta que con la concesión de dicha solicitud no se
perjudica al servicio y sí se beneficia el Erario por
encontrarse disfrutando pluses de reenganche y de
conformidad con lo dispuesto por esa Inspección ge;
neral, se ha servido acceder á lo solicitado; debiendo
tener presente el interesado -que el tiempo que disfru
te de dicha licencia nó-lef'-§erá computable para los
efectos del reenganche.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento Ç y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de Octubre de _1907.
gi Sub:secretado,
José Ferrer
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del departamento c14; Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
- Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 28 del pasado, el
expediente de retiro voluntario del servicio del auxi
.
liar 2.° de oficinas de 'Marina D. Eduardo Sánchez
García, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea baja en el servicio activo, pasando á situación de
retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos_años Madrid 5 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-Excmo. Sr.: Para cubrir vacante <ocutribia en el
cuerpo de Auxiliares de oficinas 'por retiro del' servi
do del auxiliar 2.° del escalafón de Fertol, D. 'Eduar
do Sánchez'García, . el Rey (q . D. g.), de acuer
do con lo propuesto por. esa, Dirección, se ha servido
promover á sus inmediatos empleos con antigüeatad
de 6 del actual, al am¿iliar '3.° D. Antonio Castro
Dardé y escribientes de 1 y 2.° D. Pt4anc:co'Fdr
moso Fernández y D. Leopoldo Alvarez 'Citévas, que
son los primeros en sus respectivas clases y reunen
las condiciones al efedto requeridas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para Su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. -muchos
años.—Madrid 9 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁ-NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
S1TRDIRECCtúN DE ASUNTOS
GENERAUS
ACADEMIAS Y MUELAS
Como resultado de lakcomunieaciónI1e.98 deBep
tiembre del corriente año, del Presidente de la Aso
ciación «Benéfico-Escolar», en la que hace la pro
puesta á este Ministerio á favor de loF_: huérfanos de
1Marina para la enseñanza gratuita en loscolegios
%afectost dicharAsociación, S. M. el Rey (q. D. g.) se
'haiSeiNvidddesignar á les phuérfanos José López
Fernández, á la Academia del Centro del Ejército y
la Armada' (Plaza del Angel, 9, Madrid); D. José San
t tária-MártfileZ; sal C'6Iégio Gériierál y-Técnito, Ferro'
(Director D. Alfredo de la Iglesia); D. Ramón Fene
nia Pérez, á la Academia de los se'ñ.ores Bonet-Lara
(Hortaleza, 9, Madrid); D Demeírio y D 'Ventura
á Fontán Cadarso, al Colegio de los 1Z,11. PP.Escolapios,
de Barcelona; D. Francisco Carabot Sellán, al Cole
de los ItIt- PP Escolapios de San 'Antón, Madrid;
josé'''llarrión- Díaz gena:\rénte, 'al` Cóleáio'de San
(yr'egorio-(Zurbano, 15, Madrid, Director D. Gregorio
Alcantarilla); D. Alfonso Ciria Jareño, á la Academia
«The A.1g,e School» '(Carrera deSan Jerónimo; 3, Ma
drid), y D.. Manuel Ciria Jareño, alColegio León XIII,
-Director-D •uant-I3anachera (Claudio Coeli°, 55, Ma
drid); siérklo ásii-hiá.ino.denegada: lá'petición de ingre
so en un Colegio de preparaciónmilitar, del huérfano
D. Ramón Ciria Jarerio. Es también la soberana vo
luntad de S. M., se signifique á los expresados direc
-46H,del'alPli.do cOn que -se ha visto tan' Iina'nitario
De 'Reál &den ito digo á V. S. 0,ra 'S'u dono
mieñtor fies iididadds . - V.S. mu
chosiañizis-Mádritl '9'de OaülSre de PIÓ7.
giibliirectór' de 'A.SuntbS'gárréMeá.
SréS. Cápitánljs génet'ales 'de' lds clrtárn'éltds
de Cádiz,Yerrol iy Oarligena.
's"--ii.:4111111~110~~..•■•■•••■••••••-■.*,.../
CARPULA'RES Y DISF'OSIÓIONfES
Por si tiene V. S. á'bien disponer su inserción en
el DiARIO OFICIAL, de este Ministerio, remito á V. S.
el adjunto modelo y una Gaceta expresiva de la rela
ción de créditos pertenecientes al personal de la Ar
mada. que han sido clasificados por la Junta de las
obligaciones de Ultramar.
Dios guarde á V. 5. muchos año-s. Madrid 30 de
Septiembre de 4907.
El hitóndént13 Gtoneéal ,
Carlos de Sartilegui y Medina,
>St. birector del bikiáo OVrc:I'Ar. 'lelVinistei-io
DEL MINISTERIO DE MAIUNA 1.223.-NUM. /27
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion¿s procedentes de Ul
tramar, publicada en la Gaceta de Madrid fecha 27 del corriente
NÚMEROS
de
los resguardos.
3.003
:3.004
3.005
:3.006
3.007
3.008
3.009
3.010
3.011
3.012
:3.013
3.014
3.015
3.016
3.017
3.018
:3.019
3.020
:3.021
3.022
3.023
3.024
3.025
3.026
3.027
3.02,8
3:029
3.030
3.031
3.032
3,033
3.034
:3.035
3.036
3.037
NOMBRES
Hilario Mesa Vilar
Domingo Martín Diaz
Marcial Pinedo Alvarez
Marcial PinedoAlvarez
D. Isidro Cereceda García
Juan López Pérez
Jenaro Pando Valdés
-»
José Cervera Jácorne
José Cervera Jácorne
Jenaro Pando Valdés
Miguel Zaragoza Jiménez
Abraham Iglesias Cobas
José Francisco Romero Leal
Remigio Vizoso Orosco
Nicolás Zaragoza Llovet
Alfonso Polanco Navarro.
Manuel Triana Ortigueira
Juan Gualberto Rogi Girán
Manuel Obregón
Mario Rubio IVIufíoz
.....
José Galeno Soto
Juan Expósito Laforet
Juan Zara.ndona Basarle
José Aguilar Aledón
Vicente Martínez Buendía
Antonio Navarro Martínez
José Reyes Muñoz
Manuel Añibarro Barcia
D. Juaii.,Fernández Romero:
.Antonio Castro -Muñoz ...... . • • • I> • •
Alejandro "Carreras García
José Contreras Guiral
Francisco Catrétt Menéndez ......
Francisco Javier Cavestarly y González Nandín
» Seitén Caveda Salcedo
1)
CLASES
Artillero
Fogonero
Marinero.. .
Idem
Alférez de navío
Stibinsp. sanidad
Alférez de navío
Tenientede navío
ídem
Alférez de de la Comisión liqui
Alférez graduado`/ cladorad el Apostadero de la
,Médico segundo.. Habana.•
Idein
Maquinista
Alférez de fragata
Tenientede navío
Idem
Primer vigía
Segundo vigía
Teniente, de navío
Soldado
Ideal
Sargento
Idem •
Soldado
Idem ;
Idem........... , a
Cabo
Alférez •
Alférez denavioAuxiliartercero.; i
Alférez de navío., Incidencias de la Comisión liquil
Segundo vigía ■. dadora del Apostadero de la'
Habana.
■•■
ORGANISMO LIQUIDADOR
Cuerpo de Infantería de
-Primer regimiento de Fili,/
gL pinas.----Segundo batallón.
Teniente de Tiavi
Alférez de navío.
TOTAL
II
IMPORTE
Pesetas.
12'50
11
5
68'75
121450
1 . 721'20
53'40
29'05
•5465
756'40
837'55
33'70
55'45
314'80
176,20
116'15
91'10
700'90
778'15
15'85_
454'80
278'15
r992‘33
271'75
49036
0160
.396'10
215-05
1.275
812
836,-60
609'05
486'25
125'15
928'10
14.075'59
También han sido clasificados por laJunta antes citada, los créditos siguientes, que corresponden al segundo grupo, cuyosresguardos nominativos no se extenderán por esta Intendencia, hasta que se resuelva consulta promovida sobre i pirocede la expedición de estos documentos.
NÚMEROS
de
los resguardo.
NOMBRES
D. Francisco Ferr;íz
,
» EmilioAcosta Eyerman
» Pedro Pasquin Reinos°
» -Emilio Acosta Eyerman
» .Emilio Acosta Eyerman
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
-Maegtro Varadero
Teniente navío... Incidencias de la Comisión liqui-,Alférez navío.... dadora del Apostadero de laTeniente 'navío... Habana.
Idem
1 110-TAL
IMPORTE
Peseia-s.
365'35
300
97'05
2.867'05
170'30
3 .79975
mita . -Del importe de los créditos resenados, se descontará por la 1 esorería general de la Deuda en elmomento de pagar los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando losinteresados á la Hacienda, así, corno se practicarán también las retenciones que se hayan interesado envirtudIde mandamieirito judicial.
Madrid 30 de Septiembre de1907.
El Intendente General,
Carlos de Saralegui yMedina.
Imp. del Illnisterle de Martua.
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LECCIÚN LEGISLATIVA DE LA A ItiviADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á.excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se. repartefá los subscriptores con el DIARIo.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, C.,71‘,0pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El D'Amo se sirve gratis á los subscriptores de la ColeccioneNúmeros sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de ri Cii ada -lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que -fuera de estos plazos, deberán monisnañar con la reclamación el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
po admitiéndose los de franqueo
CD1311,.A.S
IJI VENTA EN
DEL
"Diario Oficía1" y "Colección Lnislatíva"
e
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques... ....
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .
Programa para ingreso en la Escuela naval .
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . .
11eglam ento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas. Pesetas.
s
0'10
0'10
1(00
1'00
1'00
de Noviembre de 1904
.. 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz deSan Hermenegildo POO
Hojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00Elementos de Derecho marítimo español
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
10'00
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
•
0'50
